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Principes d'amélioration génétique des animaux 
domestiques 
par Francis MINVIELLE 
Ingénieur-agronome, INRA, 147, rue de l'Université 
75007 Paris (France) 
Les Presses Universitaires de Laval-Québec (Canada), 
211 pages, 1990 
M. Marcel TttÉRET. - Les facteurs intervenant dans la mise en 
œuvre de l'amélioration des productions animales sont nombreux et le 
développement actuel des connaissances fait que chacun d'eux dépend 
d'une discipline particulière. La génétique occupe une place de choix 
avec son orientation purement mathématique. 
L'auteur de cet ouvrage, Francis MINVIELLE, a une longue carrière 
d'enseignant et il nous dit avoir conçu cet ouvrage pour « permettre à 
l'étudiant de l'enseignement supérieur l'apprentissage de ce domaine en 
un cours rapide d'un trimestre, ou approfondi d'un semestre ». 
C'est donc un livre de base où, avec la génétique, les mathématiques 
entrent d'une façon irréversible dans le bagage scientifique du zootech­
nicien. 
Pour présenter cet ouvrage réellement spécialisé, nous proposons de 
laisser la parole à l'auteur en empruntant une partie de son introduction 
et de sa conclusion : 
�< La matière de l'ouvrage est répartie en dix chapitres. Les deux 
premiers décrivent la génétique des caractères déterminés par (essentiel­
lement) un seul gêne. On y trouvera les résultats principaux de la 
génétique des populations interprétés comme des indicateurs de ce que 
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l'amélioration génétique peut accomplir sur des caractères plus complexes 
parce que polygéniques. 
Le troisième chapitre expose les différentes manières de mesurer 
le degré de transmission héréditaire entre des animaux de parenté 
variée. 
Le restant du livre est consacré à la génétique des caractères quan­
titatifs, c'est-à-dire dont l'expression est déterminée par plusieurs 
gênes d'effet individuel faible et influencée par d'autres facteurs non 
génétiques. Pour ces caractères décrits aux chapitres 4 et 5, l'améliora­
tion génétique d'une population d'animaux peut emprunter deux voies, 
la sélection des meilleurs individus pour produire les générations ulté­
rieures dont les différentes étapes sont couvertes dans les chapitres 
6 à 9 et le choix du système de croisement traité au chapitre 10. 
Si cet ensemble doit constituer pour le lecteur un tableau attrayant 
et cohérent des principes de l'amélioration génétique animale, ce sera 
son principal mérite ». 
L'auteur, dans la conclusion de son ouvrage, laisse entrevoir qu'avec 
l'évolution même des techniques liées au génie génétique et au clonage, 
les principes actuels de l'amélioration génétique animale risquent d'être 
remis en question. 
« Vraisemblablement, l'amélioration génétique des animaux domes­
tiques s'appuiera encore demain sur les techniques quantitatives décrites 
dans ce texte, mais y intégrera, sous une forme ou une autre, de plus 
en plus d'informations de nature biologique des caractères concernés ». 
Tel·les sont les réflexions de l'auteur de ces « Principes d'améliora­
tion génétique » envisagés sous l'angle des mathématiques déjà appro­
fondies. Notons qu'il a eu le souci d'appuyer son texte sur des exemples 
concrets. 
La conception de l'ouvrage de 211 pages, avec de nombreux enca­
drés et deux annexes (Probabilités pour l'amélioration génétique et 
Statistiques pour l'amélioration génétique) nous semble bonne, sa 
présentation est excellente. Il rendra certainement service à ceux qui, 
en zootechnie, chercheraient à se spécialiser dans le domaine de la 
génétique. 
Guide pour établir une législation vétérinaire 
par Michel LoBRY 
Editeur : Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire 
des pays tropicaux, 1989 
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M. René SEYNAVE. - Sous forme d'une plaquette dépassant à peine 
la soixantaine de pages, c'est un instrument de travail extrêmement 
précieux que nous donne notre collègue Michel LoBRY, membre corres­
pondant national de cette Compagnie. 
Sa carrière 0l'a conduit dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie, 
il a pu prendre conscience des soucis et des besoins des pays en déve­
loppement, quand il s'agit de donner une structure juridique et admi­
nistrative à la profession vétérinaire, ainsi qu'aux activités qui lui 
incombent tant en santé animale qu'en santé humaine, au travers des 
filières agro-alimentaires. 
Son but était de fournir ·à tous ceux qui sont chargés de proposer 
aux gouvernements et aux instances législatives des armatures de textes, 
un canevas auquel ils puissent se référer. 
Ce guide est mieux qu'un répertoire exhaustif, qui entendrait 
imposer partout une réglementation uniforme, soumettant le réel à un 
destructeur et inefficace lit de Procuste. 
L'auteur souligne en effet dans son introduction qu'il s'agit d'un 
guide devant s'adapter aux idées philosophiques, morales et économiques, 
aux choix sociaux, techniques ou scientifiques, aux conditions d'environ­
nement, de traditions et de climat, à la situation géographique, politique 
et aux mentalités du pays en question. 
L'expérience de l'auteur se perçoit ici constamment. Il rappelle la 
nécessité de faire d'abord le point sur ces réalités, tant pour les bases 
juridiques générales (ordre constitutionnel et hiérarchie des textes) 
qu'en matière vétérinaire (élevage, filières agro-alimentair�s, personnel 
au service de l'élevage et des filières. 
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Suivent ensuite plusieurs chapitres, tous traités de façon pratique, 
avec le même plan {exposé des motifs et des principes, compétences 
administratives, texte proposé, non comme modèle à suivre mais comme 
schéma et inspiration) : la pharmacie vétérinaire, l'exercice de la pro­
fession vétérinaire, fa création d'un ordre des vétérinaires, la police 
sanitaire, l'hygiène des aliments. 
Enfin, en annexe, est donnée la liste des maladies contagieuses, 
selon la codification de !'Office International des Epizooties. 
Cette synthèse condensée, a été menée à bien grâce à un financement 
par le Ministère de la Coopération, avec l'appui du Ministère de !'Agri­
culture et de la Forêt et, au sein de ce dernier, du Conseil Général 
Vétérinaire. 
Cet ouvrage d'une consultation aisée sera d'un secours indispensa­
ble, pour tous ceux, très nombreux, qui auront à opérer dans le domaine 
des législations vétérinaires des pays en développement. 
